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Ocular manifestation of congenital 
toxoplasmosis, clinical implication  
– case report
Manifestacja oczna wrodzonej toksoplazmozy, implikacje kliniczne  
– opis przypadku
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 Abstract 
The aim of this case report was to present extremely severe, ophthalmic complications in form of rare, congenital 
toxoplasmatic bilateral defect of eye-balls concomitant with advanced uveitis, microphthalmia and eye-multistructural 
developmental abnormalities leading to irreversible visual disability. The ocular diagnosis was conﬁrmed in Ret-Cam 
II and ultrasonography and it was accompanied with congenital multiorgan lesions including hepato-splenomegaly, 
thrombocytopenia, leukomalacia, hydrocephalus and ventriculomegaly with neurological symptoms. Serology, PCR 
of cerebro-spinal ﬂuid and cord blood conﬁrmed the presence of congenital Toxoplasma gondii infection in the 
infant.
The authors took the eﬀort of insightful analysis for the causes of applied treatment failure in mother during 
pregnancy, analyzing the ineﬃcacy of Spiromycin therapy in pregnant woman and evaluating false-negative result 
of amniocentesis  for Toxoplasma gondii presence.
Among many issues concerning anti-toxoplasmatic treatment in mother and infant presented in this article, the need 
for multiple repetition of toxoplasmatic tests should be underlined including amniotic ﬂuid PCR and ultrasonography 
which can add much important data for correct diagnosis. The authors indicate that the lack of beneﬁts from 
conservative therapy in case of suspected Toxopalsma gondii suggestion lead to dramatic multiorgan complications, 
especially ophthalmo-neurologic, leading to irreversible visual disability.
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 Streszczenie        
Cel pracy: Celem doniesienia było przedstawienie wyjątkowo ciężkich, okulistycznych powikłań w  postaci 
rzadkiego, wrodzonego toksoplazmatycznego uszkodzenia obustronnego gałek ocznych współistniejącego 
z  zaawansowanym zapaleniem błony naczyniowej, małooczem i  wielostrukturalnymi wadami rozwojowymi oka 
prowadzącymi do nieodwracalnego uszkodzenia widzenia. Rozpoznanie zostało potwierdzone w badaniach Ret-
Cam-II i ultrasonograﬁcznych. Zmianom okulistycznym towarzyszyły wrodzone nieprawidłowości wielonarządowe, 
w  tym powiększenie śledziony i wątroby, trombocytopenia, zanik tkanki mózgowej, wodogłowie i  powiększenie 
komór mózgu, objawy neurologiczne. Badania serologiczne, PCR płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi pępowinowej 
potwierdziły u dziecka obecność wrodzonej infekcji Toxoplasma gondii.
Autorzy podjęli wysiłek wnikliwej analizy przyczyn niepowodzeń zastosowanego leczenia u matki w czasie ciąży 
omawiając prawdopodobny termin zakażenia matki i płodu, analizując nieskuteczność terapii spiromycyną u ciężarnej 
oraz oceniając fałszywie ujemny wynik PCR płynu owodniowego płodu w kierunku obecności Toxoplasma gondii.
Spośród wielu kwestii dotyczących terapii przeciw-toksoplazmatycznej u  matki i  dziecka przedstawionych 
w artykule, zwraca uwagę konieczność wielokrotnego powtarzania badań laboratoryjnych, serologicznych, w tym 
PCR płynu owodniowego oraz ultrasonograﬁcznych, wnoszących wiele ważnych informacji do rozpoznania 
toksoplazmozy. Autorzy wskazują, że brak efektu terapii zapobiegawczej w przypadku sugestii Toxoplasma gondii 
może prowadzić do dramatycznych powikłań wielonarządowych, szczególnie neuro-okulistycznych, prowadząc do 
nieodwracalnego w skutkach uszkodzenia widzenia.
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Informacja 
o kursach i warsztatach 
organizowanych przez Sekcję USG PTG 
w Poznaniu – rok 2016
Luty 2016 Poznań
4.02.2016  Warsztaty praktyczne
5.02.2016  Prenatalna diagnostyka ultrasonograﬁczna  
  wad serca.
(Kurs do Certyﬁkatu oceny serca płodu Sekcji  
  USG PTG )
6.02.2016  Badania prenatalne w I i II trymestrze ciąży.
(Kurs do Certyﬁkatu Badań Prenatalnych Sekcji  
  USG PTG)
 
Marzec 2016 Poznań
31.03.2016  Warsztaty praktyczne
1.04.2016  Diagnostyka ultrasonograﬁczna wad  
  rozwojowych i porodu przedwczesnego.
(Kurs do Certyﬁkatu Podstawowego Sekcji USG  
  PTG)
2.04.2016 Diagnostyka ultrasonograﬁczna  
w niepłodności, onkologii ginekologicznej  
i uroginekologii. 
(Kurs do Certyﬁkatu Podstawowego Sekcji USG  
  PTG )
 
Czerwiec 2016 Poznań
2.06.2016  Warsztaty praktyczne
3.06.2016 Nowoczesne standardy w diagnostyce 
prenatalnej  w roku 2016.
 Badanie dopplerowskie w praktyce 
położniczej  
Kurs do certyﬁkatu badań prenatalnych  
  i dopplerowskich Sekcji USG PTG
	
  Poznań
8-9.09.2016 Ultrasonograﬁa 2/3D w nowoczesnej 
diagnostyce ginekologiczno-położniczej
(kurs wykładowo-ćwiczeniowy)
Zaproszeni Goście :
Prof. Bernard Benoit – Monako
Prof. Daniela Fischerova – Praga
(Kurs do certyﬁkatu podstawowego  
  i specjalistycznego Sekcji USG PTG)
	
  Poznań
1.12.2016  Warsztaty praktyczne
2.12.2016 Diagnostyka ultrasonograﬁczna wad 
rozwojowych. 
Ocena DNA płodowego w krwioobiegu matki.
(Kurs do Certyﬁkatu Podstawowego Sekcji USG  
  PTG) 
3.12.2016  Prenatalna diagnostyka ultrasonograﬁczna  
  wad serca.
(Kurs do Certyﬁkatu oceny serca płodu Sekcji  
  USG PTG )
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